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Masalah yang dihadapi perusahaan saat ini ialah untuk mengimplementasikan 
absensi dengan karakter unik secara efisien dan tepat, terutama ditinjau dari segi 
keamanan dan  biaya. Aplikasi pengenalan Suara yang digunakan untuk absensi 
merupakan aplikasi yang tepat untuk diimplementasikan pada perusahaan ini. 
Saat Sesuatu diukur maka beberapa data didapatkan. Umumnya pengukuran 
tidak pernah tepat, dan sedikitnya semacam noise terdapat pada data pengukuran. 
Mendapatkan data itu bukanlah yang menjadi fokus tapi masalah utamanya adalah untuk 
memahami apa arti dari data tersebut. Untuk itu kita perlu untuk mengklasifikasikan dan 
menganalisa suatu data sehingga dapat memberikan arti dari suatu data berdasarkan 
klasifikasi dan pengetahuan dari fenomena tersebut. 
Pentingnya kualitas suara digital dalam menyampaikan pesan ataupun kejelasan 
dari kata-kata pembicara penting bagi pengaruh kualitas suatu komunikasi digital. Suara 
digital yang dituju di sini adalah rekaman percakapan dalam format file wav yang 
digunakan sebagai absensi. Banyaknya bunyi-bunyi lain selain suara pembicara yang 
ikut terekam menjadi noise bagi suara utamanya. Semakin banyak noise yang terdapat 
pada data wave maka ketepatan dan waktu pemrosesannya semakin terhambat. 
Pada program aplikasi ini, suara digital dihilangkan noise-nya dengan 2 tahap 
pemisahan suara utama dengan noise, kemudian dilakukan sampling dari suara utama. 
Dengan menggabungkan gaussian mixture model, teknik sampling fundamental 
frekuensi dengan MABC.  
Setelah program ini diimplementasikan dalam studi kasus absensi karyawan 
perusahaan Mentari Rajut maka program aplikasi ini dapat dikatakan berhasil dengan 
memberikan optimasi ketepatan dan kejelasan data dari suara yang direkam dengan 
tingkat pengenalan rata-rata 58.31% sebesar keakuratan lebih dari 90%. 
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